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3. Ответственность сотрудников за нарушение порядка работы  
с обращениями граждан 
В статье 5.59 КоАП РФ за нарушение порядка рассмотрения обращений 
граждан, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 5 000 до 10 000 
рублей1. Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня реги-
страции обращения2. 
В КоАП РФ в статье 5.39 и в УК РФ в статье 140 говориться о неправомер-
ном отказе в предоставлении информации, предоставление которой предусмот-
рено федеральными законами, несвоевременное ее предоставление либо предо-
ставление заведомо недостоверной информации. В КоАП статья 
предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 1 000 до 3 000 рублей. В УК РФ штраф в размере 
200 000 рублей или в размере заработной платы (иного дохода) за период до во-
семнадцати месяцев либо лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до пяти лет3. Един-
ственное отличие в одноименных составах – это то, что в ст. 140 УК РФ в каче-
стве обязательного признака состава названы и последствия в виде вреда правам 
и законным интересам граждан.  
Таким образом, знание статей УК РФ и КоАП РФ, позволят руководителям 
наиболее правильно и эффективно разработать должностные инструкции, в част-
ности раздел об ответственности сотрудника, а самим работникам избежать 
нарушений в процессе выполнения обязанностей.  
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Архивное дело включает в себя организацию хранения, комплектования, 
учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации  
и других архивных документов. Архивные документы являются важнейшим  
источником достоверной информации любого периода. К архивным источникам 
постоянно обращаются исследователи различных областей. Один из актуальных 
вопросов отечественного архивоведения – это разработка и совершенствование 
архивного законодательства. Законодательная и нормативно-методическая база 
архивного дела в нашей стране представлена большим количеством документов. 
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Они включают в себя законы и подзаконные нормативно-правовые и норма-
тивно-методические акты. К законам, регламентирующим архивное дело в 
нашей стране, относятся: Конституция Российской Федерации1, федеральный за-
кон № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»2; федеральный за-
кон № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
ции»3 и др. В каждом субъекте РФ были приняты законы, регламентирующие 
организацию архивного хранения документов на территории конкретного субъ-
екта РФ. К таким документам, например, можно отнести Закон Свердловской об-
ласти от 25 марта 2005 г. № 5-ОЗ «Об архивном деле в Свердловской области»4.  
К подзаконным нормативно-правовым актам, регламентирующим архив-
ное дело, относят указы и постановления, утвержденные Президентом РФ, Пра-
вительством РФ, Министерствами и ведомствами. Например, Положение о Фе-
деральном архивном агентстве, утвержденное Указом Президента РФ от 22 июня 
2016 г. № 2935, Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 г. № 504 «Об 
общероссийском мониторинге состояния и использования памятников истории 
и культуры, предметов музейного фонда Российской Федерации, документов 
библиотечных фондов, архивного фонда Российской Федерации, а также кино-
фонда»6 и др.  
К нормативно-методическим документам, детально регламентирующих 
деятельность архивов, можно отнести «Правила организации хранения, комплек-
тования, учета и использования документов архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов в органах государственной власти, органах 
местного самоуправления и организациях»7, «Перечень типовых документов, об-
разующихся в научно – технической и производственной деятельности органи-
заций, с указанием сроков хранения»8, «Перечень типовых управленческих ар-
хивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков 
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хранения» 1  и др. Этические нормы деятельности архивистов закреплены в 
«Международном этическом кодексе архивистов», принятом в Пекине в 1996 г. 
Международным советом архивистов2.  
В вышеуказанных законах и подзаконных нормативно-правовых актах 
прописаны правила и нормы, которые должны соблюдаться при организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных документов. Несоблюдение требова-
ний законодательства предусматривает в соответствии с 27 статьей ФЗ-125 «Об 
архивном деле в Российской Федерации» гражданско-правовую, административ-
ную и уголовную ответственность3, распространяющуюся на юридических лиц, 
должностных лиц и граждан, виновных в нарушении законодательства об архив-
ном деле в Российской Федерации. Наказание за нарушение архивного законо-
дательства предусмотрено в Кодексе об административных правонарушениях 
РФ (статьи 13. 20 «Нарушение правил хранения, комплектования, учета или ис-
пользования архивных документов» и 13. 25 «Нарушение требований законода-
тельства о хранении документов»)4,в Гражданском кодексе (статья 240 «Выкуп 
бесхозяйственно содержимых культурных ценностей») 5 ,в Уголовном кодексе 
РФ (статья 325 «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей 
либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответ-
ствия»)6.  
Таким образом, в настоящее время законодательство Российской Федера-
ции в сфере архивного дела успешно развивается, взаимодействуя с разными 
сферами жизни. Такого продвижения еще не было ни на одном этапе развития 
архивного законодательства. Следует помнить, что лишь налаженная структура 
организации управления в архивном деле и самих архивах, а также работа строго 
в соответствии с архивным законодательством, поможет достичь успешного раз-
вития архивного дела в Российской Федерации.  
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